


































































































































































































































文京区 ~30分 30分~1 時間 1~2時間 2時間以上 N 
Z京都 1.71 1.60 1.42 0.79 319 
隣県3県 0.80 1.32 2.30 1.28 50 
8大都市 1.00 0.92 1.46 2.54 48 
県庁所在 0.75 0.50 1.23 1.73 44 
その他 0.94 1.13 1.43 2.55 122 
C示計 1.34 ** 1.34 ** 1.49 ** 1.42本本 関3
北区
Z京都 1.82 1.45 1.49 1.02 230 
年県3県 0.71 1.53 1.73 1.10 51 
8大都市 0.75 0.78 0.75 2.61 36 
県庁所在 0.93 0.79 1.21 1.86 42 
その他 0.72 0.72 1.02 2.38 163 
t区計 1.22 ** 1.13牢* 1.30 ** 1.63本* 522 
町田市
ミ京都 1.13 1.35 1.52 0.78 295 
車県3県 1.17 1.23 1.71 1.15 99 
8大都市 0.62 0.43 1.07 2.70 60 
県庁所在 0.42 1.31 1.02 1.87 45 
その他 0.59 0.79 1.10 3.04 135 
I岡市計 0.92 ** 1.12 ** 1.38 ** 1.58 ** 634 
青梅市
Z京都 2.80 1.58 0.99 0.66 298 
t県3県 1.89 0.75 1.25 1.83 36 
8大都市 0.77 0.38 1.08 2.62 26 
県庁所在 1.24 0.90 0.93 3.46 41 
その他 0.74 0.54 0.92 2.53 156 










































0.86 5.54 369 
2.38 5.64 214 
1.42 * 5.58ns 583 
1.04 5.65 281 
2.33 4.85 240 
1.63 * 5.28 * 521 
0.87 4.90 394 
2.74 5.18 240 
1.58本* 5.00ns 634 
0.79 5.92 333 
2.71 5.08 223 
1.56 * 5.58 * 556 
0.88 5.47 1377 
2.54 5.18 917 




















調整前 調整後 (1) 調整後 (2) N 
居住地
文京区 .19 .12 569 
北区 一.07 .07 501 
町田市 一.08 一.15 627 
青梅市 一.05 一.01 533 
(偏)相関比 .09 *本 .08 * 
都市度
高都市地区 .07 .10 1070 
低都市地区 一.06 一.09 1160 
(偏)相関比 .05 * .07 * 
出身地
首都圏出身 .39 .37 .37 1337 
地方出身 一.58 一.56 一.56 893 
(偏)相関比 .36本本 .35 *本 .35 *ホ
住宅階層
持家予建て .06 .04 .04 1238 
分譲マンション .14 .08 .10 208 
借家一戸建て .07 .1 .11 134 
賃貸マンション 一.00 一.06 一.05 235 
社宅・官舎 一.4 一.31 一.32 155 
都営・市営 一.18 一.06 一.06 196 
アパート・間借り 一.15 一.10 一.10 64 
(偏)相関比 .11牢本 .08 * .08牢
ライフステージ(長子段階)
子どもなし 一.11 一.18 一.19 174 
小学校入学前 .38 .32 .32 103 
小学生 .21 .14 .14 396 
中学生 一.05 一.06 一.05 317 
高校生以上 一.07 一.03 一.03 1240 
(偏)相関比 .10 *本 .08牢* .08本本
学歴
中学卒 一.32 一.17 一.14 161 
高校卒 一.06 一.05 一.04 1162 
短大卒 .12 .07 .06 386 
大学卒 .14 .1 .10 521 
(偏)相関比 .10 *本 .06 * .06 nふ
重相関係数 .390 * .388 *本 2230 














































































































調整前 調整後 (1) 調整後 (2) N 
居住地
文京区 .17 .06 344 
北区 .04 .10 257 
町田市 一.18 一.15 371 
青梅市 一.01 .04 307 
(偏)相関比 .1 *本 .08 (牢)
都市度
高都市地区 .1 .07 601 
低都市地区 一.10 一.06 678 
(偏)相関比 .09 ** .05 (*) 
出身地
東京都 .08 .06 .06 1056 
隣県 (3県) 一.37 一.27 一.28 223 
(偏)相関比 .14 *牢 .10本* .1 ** 
前住地
同一市区内 .15 .12 .13 416 
東京都内 一.閃 一.07 一.07 日7
隣県 (3県) -.23 一.12 一.14 241 
その他 .3 .27 .27 75 
(偏)相関比 .13 *牢 .09 * .10 ** 
世帯収入
300万未満 一.80 一.71 一.69 26 
300~500万 一.17 一.16 一.15 109 
500~700万 .侃 .07 .09 223 
700~900万 .07 .04 .06 229 
900~1000万 .05 .06 .06 199 
1100~1300万 一.04 一.07 一.09 183 
1300~1500万 .08 .08 .08 106 
1500万以上 .0 .0 一.02 204 
(偏)相関比 .1 * .10 (*) .10 (*) 
学歴
中学卒 一.42 一.34 一.29 74 
高校卒 一.07 一.06 一.05 666 
短大卒 .12 .1 .09 232 
大学卒 .17 .14 .1 307 
(偏)相関比 .12 ** .10 * .08 (*) 
住宅階層
持家一戸建て 一.04 一.01 一.01 777 
分譲マンション .28 .1 .13 113 
借家一戸建て 一.07 一.02 一.03 77 
賃貸マンション .1 .01 .01 126 
社宅・宮舎 .19 .06 .06 57 
都営・市営 一.23 一.14 一.1 97 
アパート・間借り .08 .14 .13 32 
(偏)相関比 .10牢 .05n.s. .04n.s. 
ライフステージ(長子段階)
子どもなし 一.21 -.24 一.25 107 
小学校入学前 .60 .49 .50 62 
小学生 .17 .12 .12 238 
中学生 一.01 一.05 一.04 179 
高校生以上 一.08 一.04 一.04 693 
(偏)相関比 .14 ** .1 ** .12キ*
重相関係数 .273 *牢 .269 ** 1279 
注)牢*=p<訓 *=P<.05; <*) =P<.10; nふ =P>.10. 各カテゴリーの数値は平均
(3.949)からの偏差。





























































































































27.3% (2位)、「看病J64.4% (1位)、「教育J28.1 









































居住地 出身地 学歴 収入 住宅階層 ライフステージ 就労状態
郵便の .158 * * .177 * * .142本本 .0日 n.s. .132 * * .129 * * .109 * * 
受け取り (文京) (首都圏) (大卒) (賃貸) (小前) (自営)
39.2 33.9 35.7 32.0 40.4 30.7 
病人の .083 * * .117 *本 .060 * .110 * * .056n.s. .069 * .048n. s. 
看病 (青梅) (首都圏) (高卒) (500 -700) (小)
71.0 68.9 67.1 72.5 69.1 
教育や進 .047n. s. .060 * * .037n. s. .063n.s. .062n. s. .069 * .071 * * 
路の相談 (首都圏) (小前) (非就労)
30.3 37.6 31.7 
貯蓄や借 .025 n. s. .059 * * .044n. s. .131 * * .078本 .104本* .108 * * 
金の相談 (首都圏) (500 -700) (借家) (小前) (パー ト)
39.3 43.3 50.5 40.8 
気軽なお .037n. s. .069 * * .026n. s. .054n. s. .050 n. s. .022n.s. .056 n. s. 
しゃべり (首都圏)
13.4 
生き方の .042n. s. .044 * .052n. s. .052n. s. .065n.s. .041 n. s. .076 * * 
悩み (首都圏) (自営)
25.3 27.0 














































































































































調整前 調整後 N 
ライフステージ(長子段階)
子どもなし 一.14 一.13 178 
小学校入学前 一.03 .01 108 
小学生 .03 .05 402 
中学生 .01 .02 324 
高校生以上 .01 一.0 1273 
(偏)相関比 .15 ** .15本*
居住年数
2年未満 一.1 .12 145 
2~5年 一.04 一.04 270 
5~10年 一.01 一.01 512 
1O~20年 .03 .03 927 
20年以上 .01 .02 431 
(偏)棺関比 .13 ** .14 ** 
出身地
首都圏出身 一.01 一.01 1370 
地方出身 .01 .02 915 
(偏)相関比 .04 <*) .04 * 
居住地
文京区 一.03 一.03 581 
北区 .01 .01 516 
町田市 .01 .02 634 
青梅市 .0 一.0 554 
(偏)相関比 .05 <*) .06本
重棺関係数 .212キ* 2285 






































































































































































































居住地 調整前 調整後 N 
文京区 一.03 一.04 195 
北区 .01 .01 208 
町田市 .00 一.00 230 
青梅市 .02 .02 208 
(偏)相関比 .07 (*) .08n.s. 
居住年数
2年未満 一.11 一.11 58 
2...5年 一.04 一.侃 109 
5...10年 一.00 一.02 206 
10...20年 .02 .03 350 
20年以上 .03 .06 118 
(偏)相関比 .13 ** .17 ** 
配偶者の職業
自営業 一.01 一.02 165 
管理職 .02 .03 368 
専門職 一.06 一.07 54 
事務職 .04 .02 86 
販売サービス業 一.08 一.07 54 
現業職 .03 .01 79 
自由業 一.06 一.05 26 
パー ト 一.07 一.10 9 
(偏)相関比 .13 * .14 * 
ライフステージ(長子段階)
子どもなし 一.14 .11 48 
小学校入学前 .02 .06 39 
小学生 .04 .09 141 
中学生 .00 .01 123 
高校生以上 .00 一.02 4叩
(偏)相関比 .14 ** .18 *牢
重相関係数 .257 ** 841 


















調整前 調整後 N 
ライフステージ(長子段階)
子どもなし 一.13 一.12 86 
小学校入学前 一.05 一.00 52 
小学生 .03 .06 222 
中学生 一.0 .00 178 
高校生以上 .01 一.0 677 
(偏)相関比 .14 ** .14 *牢
居住年数
2年未満 一.1 一.13 94 
2~5年 一.05 一.05 165 
5~1O年 .01 .0 261 
1O~20年 .04 .03 467 
20年以上 .0 .01 228 
(偏)相関比 .15 ** .16 ** 
出身地
首都圏出身 一.0 一.0 762 
地方出身 .00 .0 453 
(偏)相関比 .01 n.s. .01n.s. 
都市度
高都市地区 一.02 一.02 581 
低都市地区 .02 .02 634 
(偏)相関比 .07 * .07* 
重相関係数 .217 ** 1215 























































































































居住地 都市度 出身地 居住年数 世帯収入住宅階層 ライフステージ 就労状態 学歴
郵便の .205 *キ .144本# .144 ** .083本* 0.95 *牢 .136 ** .125 ** .108 ** .131 ** 
受け取り (青梅) (低) (地方) (10 -20) (300-500) (社宅官舎) (高) (パー ト) (中卒)
67.8 63.7 65.5 61.6 65.8 69.2 61.2 67.4 74.3 
病人の .072本* .027n.s. .067本* .072 * .043n.s. .073n.s. .058n.s. .017nふ .044n.s. 
看病 (町回) (地方) (20一)
7.7 7.5 8.5 





気軽なお .101 ** .049 * .038n.s. .064 * .080n.s. .049n.s. .106** .105 ** .066* 
しゃべり (青梅) (低) (5-/-20) (小) (非就労) (中卒)
17.1 15.1 15.0 18.8 17.4 18.0 
生き方の .037n.s. .024n.s. .031n.s. .066牢 .067n.s. .034n.s. .064n.s. .050n.s. .077 ** 
悩み (10 -20) (パー ト) (中卒)








































居住地 調整前 調整後(1) 調整後 (2) N 
文京区 一.27 一.22 485 
北区 .08 .03 400 
町田市 .04 .05 542 
青梅市 .17 .15 454 
(偏)相関比 .18 *本 .14 * 
都市度
高都市地区 一.1 一.1 885 
低都市地区 .10 .10 996 
(偏)相関比 .12 * .12 *牢
出身地
首都圏出身 一.09 一.08 一.08 1124 
地方出身 .14 .1 .12 757 
(偏)相関比 .13 *本 .10本本 .1 * 
居住年数
2年未満 一.15 一.18 一.19 121 
2-5年 .01 一.03 一.05 214 
5-10年 一.05 一.05 一.04 442 
10-20年 .06 .05 .05 774 
20年以上 一.01 .04 .04 330 
(偏)相関比 .07 * .07n.s. .07 (本)
世帯収入
300万未満 .1 .06 .08 20 
300-500万 .15 .09 .10 139 
500-700万 一.00 .03 一.02 308 
700-900万 .07 .03 .05 338 
900-1100万 .01 一.01 .01 328 
1100-1300万 .01 .03 .02 279 
1300-1500万 一.01 .04 .03 170 
1500万以上 一.17 一.08 一.1 299 
(偏)相関比 .09 *本 .05n.s. .06n.s. 
配偶者職業
自営業 一.14 一.16 一.16 387 
管理職 .01 .06 .05 863 
専門職 .10 .18 .17 108 
事務職 .20 .12 .15 206 
販売サービス業 .09 一.01 .00 88 
現業職 一.01 一.15 一.13 162 
自由業 一.36 .16 一.17 52 
パート .16 一.04 一.05 15 
(偏)相関比 .13 * .13本本 .12 *牢
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就労状態 調整前 調整後(1) 調整後 (2) N 
自営 一.09 .04 .04 254 
常勤 一.13 一.13 一.12 482 
ノぞート .14 .02 .03 374 
非就労 .04 .06 .05 771 
(偏)相関比 .1 *本 .09事事 .08** 
住宅階層
持家一戸建て 一.02 一.03 一.05 1042 
分譲マンション 一.14 一.08 一.07 188 
借家一戸建て .09 .09 .06 113 
賃貸マンション 一.13 一.01 一.00 203 
社宅・官舎 .23 .23 .26 138 
都営・市営 .17 .05 .1 150 
アパー ト・間的 .08 .08 .07 47 
(偏)相関比 .1 ** .09 <*) .10 * 
学歴
中学卒 .34 .26 .30 112 
高校卒 .05 .02 .04 978 
短大卒 一.1 一.07 一.09 335 
大学卒 一.12 一.07 一.09 456 
(偏)相関比 .13 ** .09* .1 *本
ライフステー ジ(長子段階)
子どもなし 一.36 一.33 一.32 120 
小学校入学前 一.13 一.06 一.04 89 
小学生 .05 .1 .1 350 
中学生 一.02 一.01 一.01 275 
高校生以上 .04 .01 .01 1047 
(偏)相関比 .1 ** .11牢* .1 ** 
重相関係数 .314 ** .302 ** 1956 























































































































































































居住地 調整前 調整後 N 
文京区 一.02 一.01 552 
北区 一.0 一.0 483 
町田市 一.01 一.0 605 
青梅市 .悦 .02 526 
(偏〉相関比 .07 ** .0n.s. 
前住地
同一市区内 .04 .04 610 
東京都内 一.02 一.02 869 
隣県3県内 一.01 一.01 397 
その他 一.03 一.02 290 
(偏)相関比 .09本* .08 ** 
居住年数
2年未満 一.08 一.07 143 
2-5年 一.07 一.06 260 
5-10年 .02 .03 484 
10-20年 .01 .01 871 
20年以上 .02 .02 408 
(偏)相関比 .12 ** .10 ** 
学歴
中学卒 .02 一.0 159 
高校卒 .02 .01 1131 
短大卒 .01 .01 379 
大学卒 一.白 一.04 497 
(偏)相関比 .08 ** .侃(牢)
就労状態
自営 .01 一.01 291 
常勤 一.04 一.03 557 
パート .05 .04 429 
非就労 一.0 .0 889 
(偏)相関比 .09*牢 .07 ** 
住宅階層
持家一戸建て .02 .01 1198 
分譲マション 一.01 一.01 205 
借家一戸建て 一.02 一.01 128 
賃貸マンション 一.04 一.02 228 
社宅・官舎 一.侃 一.04 153 
都営・市営 .01 一.01 191 
アパート間借り .02 .01 63 
(偏)相関比 .08 * .05n.s. 
ライフステージ(長子段階)
子どもなし 一.08 一.06 164 
小学校入学前 一.04 一.01 100 
小学生 .02 .04 386 
中学生 .01 .01 306 
高校生以上 .0 一.01 1207 
(偏)相関比 .09 ** .07 * 
重相関係数 .201本木 2166 






















































































学歴 調整前 調整後 N 
中学卒 .13 一.10 158 
高校卒 一.03 一.03 1135 
短大卒 .04 .03 365 
大学卒 .08 .07 509 
(偏)相関比 .19本本 .15 ** 
世帯収入
300万未満 一.12 一.08 41 
300"'500万 一.09 一.06 193 
500"'700万 一.04 一.02 367 
700"'900万 一.03 一.02 390 
900"'1100万 .01 .01 365 
1100'" 1300万 .04 .03 305 
1300'" 1500万 .06 .04 183 
1500万以上 .07 .03 323 
(偏)相関比 .16 ** .10 * 
ライフステージ(末子段階)
子どもなし .06 .05 166 
小学校入学前 一.01 一.05 281 
小学生 一.02 一.03 600 
中学生 一.02 一.01 397 
高校生以上 .02 .04 723 
(偏)相関比 .07 ** .1 ** 
出身地
首都圏出身 .02 .02 1301 
地方出身 .03 一.03 866 
(偏)相関比 .08 ** .09 ** 
前住地
同一市区内 一.05 一.05 613 
東京都内 .03 .03 877 
隣県3県内 .04 .03 391 
その他 一.03 一.03 286 
(偏)相関比 .13 ** .10 ** 
居住年数
2年未満 .07 .08 137 
2"'5年 .02 .03 250 
5'" 10年 .02 .02 493 
10"'20年 一.01 一.01 893 
20年以上 一.04 一.05 394 
(偏)相関比 .08木本 .10** 
都市度
高都市地区 .02 .03 1037 
低都市地区 一.02 一.02 1130 
(偏)相関比 .06 ** .08 ** 
重相関係数 .287 ** 2167 
注)**=P<.Ol; *=P<.05. 各カテゴリーの数値は、対数平均 (.365)からの偏差。
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表15 中距離人数の多重分類分析(首都圏出身者のみ)
学歴 調整前 調整後 N 
中学卒 一.18 一.14 77 
高校卒 一.04 一.03 682 
短大卒 .05 .03 232 
大学卒 .10 .08 310 
(偏)相関比 .23 ** .18 ** 
世帯収入
300万未満 一.16 一.1 27 
300~500万 一.13 一.09 112 
500~700万 一.04 一.02 226 
700~900万 一.02 一.01 235 
900~1100万 .04 .04 201 
1100~1300万 .02 .0 185 
1300~1500万 .04 .02 108 
1500万以上 .08 .03 207 
(偏)相関比 .19 ** .12 * 
ライフステージ(末子段階)
子どもなし .06 .06 109 
小学校入学前 .01 一.03 172 
小学生 一.03 一.03 379 
中学生 一.01 一.01 233 
高校生以上 .01 .03 408 
(偏)相関比 .07 * .10 ** 
前住地
同一市区内 一.06 一.04 430 
東京都内 .02 .02 553 
隣県3県内 .04 .03 243 
その他 .08 .03 75 
(偏)相関比 .14 ** .10本*
居住年数
2年未満 .08 .08 78 
2~5年 .02 .02 135 
5~10年 .03 .02 286 
1O~20年 一.01 .0 524 
20年以上 一.05 一.05 278 
(偏)相関比 .10 * .10ホ
都市度
高都市地区 .04 .04 612 
低都市地区 一.03 一.04 689 
(偏)相関比 .1 *本 .13本*
重相関係数 .327 *牢 1301 
注)本牢=pく訓 *=P<.05. 各カテゴリーの数値は、対数平均 (.386)からの偏差。
松本:都市度、居住移動と社会的ネットワーク 69 
表16 中距離人数の多重分類分析(地方出身者のみ)
学歴 調整前 調整後 N 
中学卒 一.08 一.07 81 
高校卒 一.02 ー.01 453 
短大卒 .02 .0 133 
大学卒 .06 .06 199 
(偏)相関比 .12 ** .1 * 
世帯収入
300万未満 一.05 一.01 14 
300~500万 一.04 一.01 81 
5∞~700万 一.04 一.03 141 
7∞~900万 一.04 一.03 155 
900~11∞万 一.03 一.03 164 
1100~1300万 .07 .07 120 
1300-1500万 .10 .07 75 
l回O万以上 .05 .01 116 
(偏)相関比 .16 ** .12 (牢)
ライフステージ(末子段階)
子どもなし .05 .03 57 
小学校入学前 一.04 一.07 109 
小学生 一.01 一.02 221 
中学生 一.03 一.02 164 
高校生以上 .03 .05 315 
(偏)相関比 .09 <*) .13 * 
前往地
同一市区内 一.06 一.05 183 
東京都内 .04 .04 324 
隣県3県内 .04 .02 148 
その他 一.04 一.04 211 
(偏)相関比 .14 ** .13 *本
居住年数
2年未満 .06 .07 59 
2-5年 .01 .03 115 
5-10年 .01 .02 207 
10-20年 一.∞ 一.01 369 
20年以上 一.05 一.06 116 
(偏)相関比 .08n.s. .10n. s. 
都市度
高都市地区 一.01 .0 425 
低都市地区 .01 一.0 441 
(偏)相関比 .03n. s. .01 n. s. 























































































局住地 調整前 調整後 N 
文京区 一.0 一.0 497 
北区 一.02 一.01 412 
町田市 .02 .01 559 
青梅市 一.01 .01 461 
(偏)相関比 .06本 .03n. s. 
出身地
首都圏出身 一.03 一.02 1152 
地方出身 .04 .03 777 
(偏)相関比 .14 ** .10 ** 
前住地
同一市区内 一.03 一.02 529 
東京都内 一.01 一.0 776 
隣県3県内 一.01 一.02 361 
その他 .09 .06 263 
(偏)相関比 .15 ** .10 ** 
居住年数
2年未満 .07 .05 121 
2-5年 .05 .03 217 
5-10年 .01 .01 453 
10-20年 一.01 一.01 801 
20年以上 一.04 一.03 337 
(偏)相関比 .13 ** .09* 
世帯収入
300万未満 一.06 一.04 23 
300-500万 .01 .04 147 
500-700万 一.02 一.01 309 
700-900万 一.02 一.02 346 
900-1100万 .01 一.0 332 
1100-1300万 .01 .∞ 287 
1300-1500万 一.0 一.0 176 
1500万以上 .03 .02 309 
(偏)相関比 .08 * .07n.s. 
学歴
中学卒 一.03 一.01 118 
高校卒 一.01 .0 1002 
短大卒 .0 一.0 334 
大学卒 .02 .0 475 
(偏)相関比 .06 *本 .01 n. s. 
配偶者の職業
自営業 一.04 一.02 406 
管理職 .02 .01 879 
専門職 .04 .03 109 
事務職 一.0 .0 210 
販売サービス業 .02 .01 88 
現業職 一.04 一.04 167 
自由業 .02 .02 55 
一.04 一.03 15 
(偏)相関比 .1 ** .08n.s. 
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配偶者の従業先の規模 調整前 調整後 N 
個人 一.01 .01 178 
家族のみ 一.04 一.0 143 
100人未満 一.03 一.02 474 
100~ 1O00人 .01 .01 312 
1000~5000人 .04 .03 230 
5000人以上 .03 .01 378 
官公庁 一.0 一.01 214 
(偏)相関比 .12 * .07n. s. 
住宅階層
持家一戸建て 一.01 一.01 1078 
分譲マンション .01 .01 191 
借家一戸建て .06 .04 116 
賃貸マンション .03 .02 201 
社宅・官舎 .04 .01 141 
都営・市営 一.04 一.02 153 
アパート・間借り 一.03 一.03 49 
(偏)相関比 .1 ** .07n.s. 
重相関係数 .259本* 1929 
注)* = P <.01; * =P <.05. ; <*)= P <.10: n. s. = P >.10. 
各カテゴリーの数値は、対数平均 (.129)からの偏差。
表18 遠距離友人数の多重分類分析(地方出身者のみ)
都市度 調整前 調整後 N 
高都市地区 一.02 一.02 455 
低都市地区 .02 .02 463 
(偏)相関比 .07 * .07 * 
前住地
首都圏内 一.01 一.01 692 
首都圏外 .04 .04 226 
(編)相関比 .09 * .09 * 
居住年数
2年未満 .07 .07 65 
2~5年 .04 .03 123 
5~1O年 .03 .03 217 
1O~20年 一.02 一.02 382 
20年以上 一.05 一.05 131 
(偏)相関比 .13 ** .13 ** 
重相関係数 .169 *牢 918 




居住地 調整前 調整後(1) 調整後 (2) N 
文京区 .02 .02 .02 310 
北区 一.03 一.03 一.02 213 
町田市 .03 .01 .01 326 
青梅市 一.03 一.01 一.02 257 
(偏)相関比 .13 * .08n.s. .08n.s. 
前住地
同一市区内 一.02 一.01 一.01 348 
東京都内 .00 .00 .00 473 
隣県3県内 一.01 一.02 一.02 216 
その他 .13 .09 .10 69 
(偏)相関比 .16ヰ* .1牢牢 .13本牢
居住年数
2年未満 .08 .05 66 
2"-'5年 .04 .03 116 
5"-'10年 一.00 一.00 248 
10，-，20年 一.00 .00 447 
20年以上 .03 一.02 229 
(偏)相関比 .13 * .08n.s. 
世帯収入
3∞万未満 一.08 .04 一.05 13 
300"-'500万 一.00 .03 .03 78 
500~7oo万 一.02 一.01 一.00 185 
7oo~900万 一.03 一.02 一.02 200 
900"-'1100万 .02 .02 .02 179 
1100"-'1300万 .02 一.00 .00 166 
1300"-'1500万 一.03 一.03 一.04 97 
1500万以上 .04 .02 .02 188 
(偏)相関比 .13本本 .09n.s. .10n.s. 
学歴
中学卒 一.03 .02 54 
高校卒 一.02 .00 572 
短大卒 .01 .00 205 
大学卒 .03 一.01 275 
(偏)相関比 .09 *本 .02n.s. 
配偶者職業
自営業 一.04 .03 243 
管理職 .02 .01 515 
専門職 .04 .04 57 
事務職 一.00 .01 125 
販売サービス業 一.02 一.01 37 
現業職 一.04 一.02 91 
自由業 .03 .01 31 
パート 一.10 一.07 7 


















































































(偏)相関比 .10 * 
重相関係数
.07n. s. 
.286 ** .243 ** 1106 










































居住地 都市度 出身地 学歴
郵便の .053n.s. .015n. s. .045申 .029n.s. 
受け取り (地方)
8.0 
病人の .047n.s. .027n.S. .091 ** .045n.s. 
看病 (地方)
9.0 
教育や進 .052n.s. .021n.S. .061 ** .030n.s. 
路の相談 (地方)
46.3 
貯蓄や借 .054n.s. .021 n. S. .059本 .061 * 
金の相談 (地方) (高卒)
9.9 9.3 
気軽なお .114 ** .048 * .021 n. s. .102 ** 
しゃべり (文京) (高) (短大卒)
72.9 72.6 
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Summary 
The modified Fischer's hypotheses derived from the ana1ysis of Nagoya Survey data are tested on 
the basis of Tokyo Survey data 
The assumed positive effect of urbanism on the size of middle -distance friendship networks is 
supported among the respondents who grew up in the Metropolitan area， but not among migrants. 
Urbanism negatively correlates with the size of neighboring networks on1y among those people who 
live泊 thehigh economic status areas， and it is negatively related to the score of neighpor-supportedness 
among al1 respondents. However， kinship relations are not affected by urbanism at al1. The size of 
kinship relations and the degree of kin-supportedness overwhelmingly depend on the proximity of kin 
resources， and therefore depend on the place where respondents grew up. Some effects of residentia1 
mobility on socia1 networks are suggested. 
